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DE U PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Liego que ios señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban loa números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Loa Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
dornacion que deberá Verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉSCOLES Y VIERNES. 
. Se suscribe en la Imprenta de la Diputación 'provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscrícion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean & instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago de 
20 céntimos de peseta, por cada linea de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(G&ceta del día 1.° de diciembre.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E MINISTROS. 
S S . M M . y_ Augus ta Real Fami l ia 
c o n t i n ú a n s in novedad en s u i m -
portante salud. 
GOBIEENO DE PROVINCIA 
M E x m o . Sr. Ministro de WGo-
temácíoii me dice en telegrama, de ayer 
lo ¡ne sigue:-
«Acaba de verificarse con arreglo 
al ceremonial acordado y publicado 
en l a Gaceta de ayer el solemne acto 
de la apertura de las Cortes. Leido 
el discurso de la Corona por S. M . 
l a Re ina Regente, S S . M M . y A A . 
fueron aclamados entusiastamente 
por los representantes de la Nación . 
- E n este momento regresa á Pala-
cio l a Real Famil ia , recibiendo del 
numeroso públ ico que llenaba la 
carrera inequ ívocas demostraciones 
de respetuosa s impat ía .» 
Zo gue participo á los honrados y 
leales MUlantcs de esta provincia por 
medio del BOLETÍN OEiciA.L¡oara SB co-
nocimiento y satisfacción. 
León 2 de Diciembre de 1887. 
El Gobernador, 
Hfilcardo Garc í a . 
R E E M P L A Z O D E L EJÉRCITO. 
Entrega en las Gijas de las amas res-
pectivas, de los mozos correspondientes 
y • al reemplazo del presente aiio y de los 
declarados soldados sorteailes de los 
dos reemplazos anteriores. 
Circular . 
Conforme ú lo que se determina 
en el art. 126 de la vigente ley de 
11 de Jul io de 1885, y á lo resuelto 
en Real orden circular del Ministerio 
de l a Guer ra 'de 19 del que r ige, 
inserta en el BOLETÍN OFICIAL del 23, 
n ú m . 63, el Dia Diez del p róx imo 
mes' de Diciembre t e n d r á lagar l a 
entrega en Caja de los mozos a l is ta-
dos para el reemplazo del presente 
a ñ o , asi como t ambién de los que 
perteneciendo á los de los dos a ñ o s 
anteriores, han sido declarados so l -
dados sorteables en la ú l t i m a r e v i -
s ión.- • •- - ' 
E n cumplimiento de cuanto en 
dicho a r t í cu lo se previene considn-
ro de mi deber el recordar á los se-
ñ o r e s Alcaldes de la provincia l a 
obl igación en que se hallan de anun-
ciarlo desde luego a l público por 
medio de bando y edictos en todos 
los pueblos de su demarcac ión , c i -
' taa 'dó a d e m á s personalmente á to-
dos los mozos obligados á ingresar 
en Caja, del modo y forma que de-
termina l a ley al tratar del al is ta-
miento. 
Los mozos que deberán presen-
tarse en l a capital de la zona á que 
correspondan en el dia antedicho, 
son los que estuviesen comprendi-
dos en listas, conforme al art. 30 de 
l a ley; los declarados soldados sor-
teables; los soldados condicionales 
ó sea exentos con arreglo al art. 69; 
los cortos de talla temporalmente y 
los inú t i l e s por defectos físicos de 
las clases 2." y 3." del cuadro, no 
estando por lo tanto otl igados i 
comparecer, los cortos de talla que 
no alcanzaron i 1,500; los declara-
dos inút i les de l a clase 1." del cua -
dro; los excluidos por falta de edad, 
competencias ó-por pertenecer á las 
ó rdenes Religiosas, asi como t am-
poco los que se hallan sirviendo c o -
mo voluntarios en el Ejérc i to , los 
que residan en Ultramar, n i los pro-
cesados ó que es t én sufriendo c o n -
dena. 
Cu ida rán los Alcaldes en cuanto 
á los que deban presentarse en las 
zonas, de que sean socorridos con 
50 cén t imos de peseta, desde el d ia 
en que tengan que salir de sus ca -
sas hasta el en que ¡i ellas regresen, 
con cargo á lo consignado en e l c a -
pi tulo correspondiente del presu-
puesto municipal en ejercicio. 
Derogada en todas sus partes l a 
Real orden de 5 de Diciembre de 
1885, por la que se dispensaba de 
Ja p resen tac ión al acto de la entre-
ga en Caja, á los mozos residentes 
en otras provincias; y siendo hoy 
por lo tanto obligatoria la compa-
recencia al indicado acto de la e n -
trega de todos los mozos referidos, 
los seSores Alcaldes c u i d a r á n de 
advertir y encargar tanto á l o s m o -
zos como á sus padres ó represen-
tantes el deber en qne es t án de pre-
sentarse ante la zona en el dia s e ñ a -
lado para la entrega, á fin de no i n -
currir en la responsabilidad de p r ó -
fugos, conforme á lo mandado en 
Real orden de 22 de Agos to ú l t i m o . 
51 alguno de los mozos llamado por 
l a ley á presentarse, se hallase e n -
fermo gravemente, cu ida rán sus 
padres ó representantes de cumplir 
cuanto se p recep túa en la regla 16 
de la Real orden de 19 del que rige 
del Ministerio de la Guerra que que-
da y a citada anteriormente. 
Para la formación de las relacio-
nes duplicadas, que con el oficio c re -
dencial, debe presentar a l Jefe de l a 
.zona el Comisionado que el A y u n -
tamiento acuerde designar para el 
cumplimiento de tan importante 
servicio, y así respecto a los mozos 
declarados soldados sorteables, c o -
mo á los que deban ser destinados á 
los Depósitos, conforme á In esta-
tuido en el art. 129 de la ley, se cu i -
d a r á de tener m u y á l a vista, no so-
lo los datos que obren en la Secre-
taria de la Corporación municipal , 
referentes al acto de l a clasif icación 
y declaración de soldados, do este 
reemplazo y revis ión de los dos a n -
teriores, sino que t a m b i é n los o f i -
cios dirigidos hasta la fecha por l a 
Comisión provincia l , comunicando 
sus respectivo'inSllos. 
Las relaciones de mozos declara-
dos soldados sorteables, se d iv id i rán 
en dos, comprendiendo l a primera 
los - correspondientes a l - reemplazo 
de esto aii'.i, y l a segunda, que se 
denomina rá adicional á aquella, los 
que en la revis ión del a ñ o actual , y 
hasta el dia de l a fecha, hayan sido 
declarados soldados y pertenezcan 
a l 2."-de 1885, y al de 1886, con la 
dist inción correspondiente. 
E n la coovicc iou de que todos los 
Ayuntamientos conocen perfecta-
mente la capital de la zona en que 
deben presentar los mozos para el 
acto de la entrega, y abrigando l a 
confianza - de que m i r a r á n como 
siempre, con especial preferencia, 
el cumplimiento do este servicio, 
dada su importancia, y responsabir 
lidad en que ¡ncur r i r i an de no v e r i -
ficarlo asi, solo me resta encarecer-
les procuren que la salida de los 
mozos con el Comisionado se r e a l i -
ce con la oportunidad debida á fin 
de que puedan presentarse el dia 
diez delpróximo Diciemlre en l a c a -
pi ta l de la zona mili tar , en hora 
conveniente, para que pueda v e r i f i -
carse la repetida operac ión de l a 
entrega en Caja, s in entorpecimien-
to a lguno. 
León 30 de Noviembre de 1887. 
El Gobornador, 
BCicurtlo García . 
¡!llt 
ORBEN POCUCO 
Circular .—^Núm. 69. 
E l E x c m o . S r . Director general 
de 'Seguridad me dice en telegrama 
de 17 del actual; 
¿Gobernador Baleares interesa 
c t ^ i u r a y reiüiéion á c á r c e l de l a 
capi tal vecino la misma D . Ja ime 
Ber tacol y Pajares, sentenciado A u -
diencia terri torial á 3 años , 6 meses 
20 días p r i s ión correccional. Dicte 
Y . S. disposiciones para su busca y 
captura. > 
L o que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL de l a provincia para que por 
los Alcaldes, Guardia c i v i l y agen-
tes de orden públ ico procedan á l a 
busca y captura de dicho individuo 
poniéndolo á mi disposic ión caso de 
ser habido. 
León 29 Noviembre 1887. 
El Goberoador. 
Ricardo Ga rc í a . 
C i r c u l a r . — N ú m . 70. 
E l K x c m o . Sr . Director general 
de Seguridad en telegrama de 17 
del actual me dice: 
«Dicte V . S. busca y captura de 
D . Tomás Suarez Diaz , ex-director 
cá rce les , de 23 a ñ o s , soltero estatu-
ra regular, pelo negro, frente des-
pejada, ojos grandes, bigote y p e r i -
l la c a s t a ñ o oscuro, color bueno, v i s -
te decentemente. S i fuera habido 
r emí t a lo Audienc ia c r imina l Caste-
llón que le reclama y a v í s e m e re -
su l t ado .» 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
i OFICIAL de la provincia para que las 
autoridades dependientes de l a m í a 
procedan á l a busca y captura que 
fe interesa. 
León 29 Noviembre de 1887. 
El Qoberuador. 
Ricardo García. 
ALTAS Y BAJAS DEL CENSO ELECTORAL 
OCUKHIDAS EN LAS SECCIONES DEL DISTRITO DE L E O N , DURANTE EL CORRIENTE 
ASO, QUE SE INSERTAN EN EL PRESENTE NUMERO Á LOS EFECTOS PREVENIDOS 
EN EL ART. 55 DE LA LEY DE 28 DE DICIEMBRE DE 1878. 
S E C C I O N 1 . " — L E O N . 
l.or COLEGIO DE SAN MARTIN. 
A L T A S . — N i n g u n a . 
B A J A S . 
Electores fallecidos. 
D . Francisco López Rodr íguez Contribuyente 
Juan Alonso Fernandez idetn 
Migue l Fernandez Banciella idem 
Mateo del Rio idem 
Vicente Duque Diez idem 
Por ftaier perdido legalmente su domicilio. 
D . Salustiano Crespo Bayon Contribuyente 
León Gago Rabanal Capacidad 
SEGUNDO COLEGIO DE SAN MARTIN. 
A L T A S . — N i n g u n a . 
B A J A S . 
Electores fallecidos. 
D . A n g e l R o d r í g u e z Mediavil la Contribuyente 
Lorenzo Ordás Gordon idem 
Kaimundo J u á r e z idem 
Por Mberperdido legalmente su domicilio. 
D . Bar to lomé Za ragos í Contribuyente 
Equivocaciones. 
D . Manuel Fernandez Juan , Puente, es D . Mar t in Fernandez Juan 
l.™ COLEGIO DE SAN MARCELO 
A L T A S . 
Mandados inscribir por sentencia judicial. 
D . Santiago González Criado Contribuyente 
Sabas Mart in Granizo Capacidad 
Castor Rodr íguez , contribuyente, procede de la sección de Valdefresno 
B A J A S . 
Electores fallecidos. 
D . Beni to Diez Llamas Contribuyente 
Jac in to Mart ínez idem 
Facundo Rabadán idem 
Francisco R o d r í g u e z idem 
Por laier perdido legalmente su domicilio. 
D . Agapito Muñoz Contribuyente 
Eduardo Lozano idem 
S i m ó n González Cuevas idem 
R a b e l Torres Capacidad 
SEGUNDO COLEGIO DE SAN MARCELO. 
A L T A S . 
Mandado inscribir por sentencia judicial. 
D . Manuel González Ar ias Capacidad 
B A J A S . 
Electores fallecidos. 
D . J o a q u í n López Magar iños Contribuyente 
José María Garc ía González ; idem 
Niceto Balbuena Perreras idem 
S E C C I O N 2 ."—ARMÜNIA. 
A L T A S . — N i n g u n a . 
B A J A S . 
Elettores fallecidos. 
D . Francisco Fernandez Bacas Contribuyente 
Santos Alvarez y Alvarez idem 
José Alvarez y Alvarez idem 
José Alvarez y Alvarez (mayor) idem 
Juan Fernandez André s idem 
S E C C I O N 3 .*—CHOZAS D E A B A J O . 
A L T A S . — N i n g u n a . 
B A J A S . 
Electores fallecidos. 
D . Gregorio F ída lgo Mar t ínez Contribuyente 
Manuel F í d a l g o Caño idem 
Fernando de Ta Mata Mart ínez idem 
André s Mar t ínez Garcia idem 
Santos Mar t ínez Rey idem 
Vicente Celada López (mayor) idem 
S E C C I O N 4 . " — C U A D R O S . 
A L T A S . — N i n g u n a . 
B A J A S . 
Electores fallecidos. 
D . Va len t ín Diez Garc ia . Contribuyente 
Juan Moya y Moya idem 
Manuel Balbuena F e r n a n d e z . . . . . . . idem 
Ju l i án Rabanal Garcia idem 
Felipe Fernandez Garcia idem 
Equivocaciones. 
D . Fé lx Ordoñez Garcia , es D . Félix Ordoñez Garc ia . 
D . Cipriano Fernandez González, es D. Cipriano Fernandez Garc ia . 
S E C C I O N 5 . " — G A R R A F E . 
A L T A S . — N i n g u n a . 
B A J A S . 
Por haber perdido legalmente su domicilio. 
D . Gabriel Balbuena Morán Contribuyente 
Electores fallecidos. 
D . Damián Bayon de Celis Contribuyente 
Lino Canseco Prieto idem 
Blas López Bayon idem 
Pedro u i p e z Bayon idem 
Victoriano Blanco Bayon idem 
' A g u s t í n Diez Ordoñez ídem 
Manuel Garcia Ordás idem 
José Flecha Alvarez idem 
Cayetano Flecha Canseco idem 
Eugenio Morán Flecha idem 
Pedro González Diez idem 
Equivocaciones. 
D . Basilio Diez Garc ia , es D . Basilio Diez Canseco 
D . Teodoro Florez, Manzaneda, duplicado 
S E C C I O N 6 . " — G R A D E F E S . 
A L T A S . 
Mandados incluir por sentencia judicial. 
D . Francisco Calvo Torbado Contribuyente 
Pantaleon González Garcia idem 
Nicolás Fernandez Rodr íguez idem 
Cristóbal P íñan Carpintero idem 
Eugenio Garcia de l a Mata idem 
Francisco R o d r í g u e z Pascual idem 
Mariano Soto Espada idem 
Ventura Perreras idem 
Faustino R o d r í g u e z Lorenzana ídem 
Anastasio Fernandez idem 
Pedro de l a Ba rga idem 
Pablo Fernandez idem 
B A J A S . — N i n g u n a . 
3 
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S E C C I O N 7 . ' — S A N T I B A Ñ E Z . 
A L T A S . 
Handados incluir por sentencia judicial. 
D . Ensebio Diez Mart ínez Contribuyente 
Blas J u g ü e r o s Llamazares ídem 
Luis Bayon Diez í d e m 
Pedro Perreras Mar t ínez ídem 
Pedro García y Garc ía idem 
B A J A S . — N i n g u n a . 
S E C C I O N 8 . * — M A N S I L L A D E L A S M U L A S . 
A L T A S . — N i n g u n a . 
B A J A S . 
Electores fallecidos. 
O . Manuel González A v i l a Contribuyente 
Benito Zorita Arias Capacidad 
S E C C I O N 9 . * — O N Z O N I L L A . 
A L T A S . — N i n g u n a . 
B A J A S . 
Mecieres fallecidos. 
D . José Pertejo Contribuyente 
Gregorio García y Garc ía idem 
Goronimo Garc ía y Garc ía í d e m 
Eosendo V i l l a idem 
S E C C I O N 10 .*—SAN A N D R É S D E L B A B A N E D O . 
A L T A S . — N i n g u n a . 
B A J A S . 
Electores fallecidos. 
D . Mauricio González Garc ía Contribuyente 
Ambrosio García Gu t i é r r ez idem 
Tomás Pé rez Florez idem 
S E C C I O N 1 1 . — S A N T O V E N I A D E L A V A L D O N C I N A . 
i A L T A S . — N i n g u n a . • 
B A J A S . 
Electores fallecidos. 
D . José Cipriano Vi l lanueva Contr ibuyente. 
Lucas Marcos Diez idem 
Pedro Redondo Fernandez. idem 
Isidoro Pertejo Mart ínez idem 
Valent ín Salón Grajal Capacidad 
S E C C I O N 1 2 . — S A R I E G O S . 
A L T A S . — N i n g u n a . 
B A J A S . 
Electores fallecidos. 
D . Andrés Gordon Fresco Contribuyente 
S E C C I O N 1 3 . — V A L D E F R E S N O . 
A L T A S . 
Mandados incluir por sentencia judicial. 
D . Migue l Fernandez Diez Contribuyente 
Antonio González Diez Capacidad 
B A J A S . 
Electores fallecidos. 
D . Fernando Alonso Serrano Contribuyente 
Benito González Lorenzana idem 
Francisco Redondo del Rio idem 
Castor Rodr íguez , t ras ladó su residencia á León . 
S E C C I O N 1 4 . — V A L V E R D E D E L C A M I N O . 
A L T A S . 
Mandados incluir por sentencia judicial. 
D . Sebastian Pé rez Nicolás Contribuyente 
Bernardo Santos Gut ié r rez idem 
Vicente Pérez Nico lás idem 
Francisco Fernandez Diez (menor. . idem 
Isidro Alonso Soto idem 
Ignacio López Alonso idem 
Jacinto Fernandez Pé rez idem 
Pedro Diez Alonso idem 
Francisco García Blanco idem 
A n g e l Ramos García idem 
Mart in Casado Blanco idem 
José Ramos Santos idem 
Felipe Garc ia Suarez idem 
Joaqu ín Gut ié r rez Nicolás idem 
B A J A S . 
Electores fallecidos. 
D . Tomás Fierro Gut ié r rez Contribuyente 
S E C C I O N 1 5 . — V E G A D E I N F A N Z O N E S . 
A L T A S . — N i n g u n a . 
B A J A S . 
Electores fallecidos. 
D . José Maria Fernandez Alvarez Contribuyente 
Joaquin Crespo Soto idem 
Joaqu ín Crespo, no existe. 
S E C C I O N 1 6 — V E G A S D E L C O N D A D O . 
A L T A S . — N i n g u n a . 
B A J A S . 
Electores fallecidos. 
D . Felipe Robles Alaez Contribuyente 
Pedro Ordás Fernandez ídem 
José Serrano Garcia idem 
Vicente Blanco R o d r í g u e z idem 
S E C C I O N 1 7 — V I L L A D A N G O S . 
A L T A S . — N i n g u n a . 
B A J A S . 
Electores fallecidos. 
D . Manuel Fernandez Garc ia Contribuyente 
Fernando Rodr íguez S á n c h e z idem 
Joaquin S á n c h e z Franco idem 
S E C C I O N 1 8 . — V I L L A Q U I L A M B R E . 
A L T A S . — N i n g u n a . 
B A J A S . 
Electores fallecidos. 
D . Felipe Ramos Val le Contribuyente 
Domingo Alvarez y Alvarez idem 
Manuel Méndez Diez idem 
Pablo Suarez Florez idem 
Isidoro S á n c h e z Alonso, i n g r e s ó en la Casa de Beneficencia 
Ensebio Fernandez Mar t ínez Capacidad 
S E C C I O N 19.—VILLATÜRIEL. 
A L T A S . — N i n g u n a . 
B A J A S . 
Electores fallecidos. 
D . Vicente R o d r í g u e z Cañas . Contribuyente 
Rafael Redondo Pérez idem 
R a m ó n Garcia Rodr íguez . idem 
S E C C I O N 2 0 . — V I L L A S A B A R I E G O 
A L T A S . — N i n g u n a 
B A J A S . 
Electores fallecidos, 
D . Lorenzo Buron Cañón Contribuyente 
Alvaro Rodr íguez idem 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 55 de la l ey electoral 
de 28 de Diciembre de 1878, se publican las anteriores altas y bajas, s i n 
perjuicio de insertarlas en el BOLETÍN OFICIAL, como previene dicha l e y , 
para que los que se crean con derecho; puedan producir ante esta C o m i -
sión Inspectora, hasta el dia 10 del p róx imo mes de Diciembre, las opor tu-
nas reclamaciones. 
León 30 de Noviembre de 1887.—El Presidente, Restitnto l l a m o s . — E l 
Secretario, José Datas Prieto. 
GOBIERNO MILITAR. 
E l dia 10 del actual desde la hora 
de las seis de su m a ñ a n a , e s t a r á 
abierta la Caja de reclutade esta c a -
pi ta l para la entrega de los mozos 
del actual reemplazo, correspon-
dientes a l a zona de l a precitada 
ciudad, cuyo acto se verificará en 
l a forma que previene el a r t í cu lo 
127 de l a vigente ley de rec lu ta-
miento, ingresando primero los m o -
zos pertenecientes á esta capi ta l ; 
recordando que aquellos que no lo 
verif icáran personalmente, á ex-
cepc ión de los que e x c e p t ú a el p á r -
rafo 16 de la Real orden de 19 del 
pasado, s e r án declarados p ró fugos 
con arreglo á lo mandado en la R e a l 
orden de 22 de Agosto ú l t i m o . 
León 1." de Diciembre de 1887.— 
E l Brigadier Gobernador, A lbe rn i . 
Dispuesto en Real orden circular 
de 12 de Setiembre úl t imo el e m -
barque para Cuba de los individuos 
del segundo reemplazo de 1885 que 
con destino á aquel Ejército quedan 
en l a Pininsula á excepc ión de 
aquellos que, por encontrarse suma-
riados deben esperar las resultas 
que les cupiere; los Sres. Alcaldes 
á excepción de los de León, A s t o r -
ga y Villafranca del Bierzo, en c u -
yos t é rminos residieran los i n d i v i -
duos que expresa l a re lación á c o n -
t inuac ión , se se rv i rán ordenarles se 
presenten en el cuartel de l a F á b r i -
ca de esta capital a l Sr . primer Jefe 
del Batallón Depósi to de l a misma el 
dia 12 de Diciembre p róx imo , á c u -
yo efecto, las expresadas autor ida-
des ref rendarán los pases que obran 
en poder de los interesados para que 
se trasladen á és ta y de aquellos 
que tuvieran que efectuarlo por fer-
ro-carr i l por residir p róx imos á é l , 
las ref rendarán igualmente para 
que por cuenta del Estado con ca r -
go ú la Caja general de Ul t ramar lo 
verifiquen por vía-férrea, estendien-
do y autorizando, en su consecuen-
cia las duplicadas listas de embar-
que de las que, una se e n t r e g a r á a l 
Jefe de l a respectiva es tac ión , para 
que on su vis ta , facilite e l oportuno 
pasage. 
De i g u a l modo los interesados, 
formal izarán en el dia en que e m -
prenda la marcha duplicado j u s t i -
ficante do revista que, presentado y 
autorizado por el respectivo Alca lde 
t r a e r á n consigo un ejemplar e n 
i 
1 
u n i ó n del cargo que p a s a r á e l 
Ayuntamien to correspondiente á 
los socorros que á razón de 75 c é n -
t imos diarios como haber y pan han 
de suministrarlos los mencionados 
municipios desde el dia que aque-
l los salgan del pueblo hasta su l l e -
gada á é s t a , á fin de que presenta-
dos a l susodicho Jefe del Ba ta l lón 
Depós i to , sean reintegrados á los 
indicados Ayuntamientos; debiendo 
atenerse los citados Alcaldes para l a 
fo rmac ión de los documentos á los 
formularios insertados en el BOLETÍN 
OFICIAL n ú m . 74, de esta provincia 
fecha 20 de Diciembre' de 1886. 
Prevengo que, los anunciados re -
clutas que no cumplimentaren l a 
antedicha c o n c e n t r a c i ó n , q u e d a r á n 
sujetos á . las resultas de l a sumaria 
que como desertores se les i n s -
t r u i r á . • 
Quedan exceptuados de concen-
trarse por ahora, hasta nueva orden 
los soldados, Santiago Juan M a r t í -
nez Alvarez , de la zona de esta c a -
pi tal , Juan Pisabarro Pé rez y M á x i -
mo Budriguez Delgado, de la á e 
Astorga, por lo que no se i nc luyen 
en' l a re lación s iguiente: 




póndió én Ayuntamientos 
á que pertenecoa. 
Zona militar de Lcon. 
Isaac Barrio Barrio 24 
Francisco González del Blanco 25 
J o s é Solero Pascual Morán 27 
Lesmes Valdaliso Montero 28 
Raimundo Garcia Gut ié r rez 31 
Baldomero Quintana Calvo 32 
Antonio Diez Valdéon 34 
Isidoro del Hoyo Alonso 37 
J o s é Balbuena Balbuena 39 
Juan Alvarez Mediavil la 40 
Anice to Rascón Mar t ínez . 41 
Esteban Morán Rodriguez 42 
Castor Andrés Alonso 43 
Juan Cuñado Fernandez 45 
Manuel Balbuena Bandera 47 
Manuel Martinez Alvarez 51 
Pedro Martinez Fernandez 48 
Zona de Astorga. 
Valdepié lago 




Bercianos del Camino 
Maraña 
Boca de H u é r g a n o 
León 
Acebedo 
Li l lo . 
Vega de Almanza 
Cubillas!de Rueda 




Ceferino Fernandez Bajo 19 
M i g u e l Blanco Caballero 24 
Gregorio Seco Sau Mar t in 26 
Láza ro Martinez Perandones 27 
A g u s t í n Barragan Fernandez 28 
Pedro Garcia Fernandez 29 
A n g e l Frade Ares 30 
Ricardo Alonso León 32 
Rafael Santos Rodriguez 33 
Esteban Mart inez Durandez 34 
Manuel Fernandez Cavero 35 
L u i s Reflones González 
J u l i á n Lanzo Arenil las 
Juan Domingo González 
Zma áe Villafranca, delBkno. 
Constantino de la Mata Diez 22 
José Rivas Garcia 23 
J o s é ^erayo J a ñ e z 24 
Anton io González Garcia 26 
Si lver io Rodriguez Granja 
Leonardo FiniHa Piñero 
Patr ic io Rodriguez Alvarez 












Santiago Mi l l a s 
Truchas 
Palacios de l a Valduerna 
Brazuelo 
Vi l l amon tán 
Valderrey 
Magaz 
Murías de Paredes 
P á r a m o del S i l 
Barjas 
Folgoso de l a Rivera 
Campo de la Lomba 
Villafranca del Bierzo 
Vi l labl ino 
Rie l lo 
cuyas d e m á s circunstancias no se 
pueden precisar, para que en e l t é r -
mino de 10 d ías desde l a pub l icac ión 
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL 
de l a provincia y Gaceta de Madrid, 
comparezca en este Juzgado á fin 
de que se rectifique en su escrito 
presentado por su Abogado defensor 
en l a Audienc ia de lo Cr imina l de 
León, y preste ó no su conformidad 
con la pena pedida por el Ministerio 
Fiscal a l a misma, en causa que se 
le sigue como encubridora del delito 
de hurto de una ga l l ina , ape rc ib ién -
dola que de otra suerte se rá declara-
da rebelde y le p a r a r á e l perjuicio á 
que haya lugar . 
Ruego a d e m á s á todas las A u t o r i -
dades, civi les y militares de l a N a -
ción, individuos de l a policia y 
Guardia c i v i l procedan á l a busca y 
captura de dicha procesada condu- ¡ 
ciendola á disposición de este J u z - ' 
gado caso de ser habida. 
L a Bafieza á 18 de Noviembre de 
1887.—José Garcia Gallego.;—Por 
mandado de su señor í a , Arsenio 
Fernandez de Cabo. 
AYUNTAMIENTOS. 
. Alcaldía conslititcional de 
L a Brcina. 
Se hal la vacante l a plaza de M é -
dico de Beneficencia de este A y u n -
tamiento para l a asistencia de 32 
familias pobres con l a do tac ión 
anual de 250 pesetas pagadas por 
trimestres vencidos de los fondos 
municipales , pudiendo el agraciado 
convenirse con 250 vecinos y varios 
pueblos l imí t rofes . 
Los aspirantes precisamente h a -
b r á n de ser Licenciados en Medic ina 
y Cirujía y condic ión de residir en 
el centro del munic ip io , presentan-
do sus solicitudes por t é r m i n o de 30 
dias contados desde l a inserc ión en 
el BOLBTIN OFICIAL de l a p rov inc iá , 
pasados los cuales se p roveerá . 
L a Erc ina 20 de Noviembre de 
1887.—El Alcalde, Manuel S á n c h e z 
JUZGADOS. 
D . José Garcia Gal lego, Juez de ins-
t rucc ión del partido de L a B a ñ e z a . 
Por el presente se c i ta , l lama y 
emplaza á Luc iana Garc ia Ar ias , 
residente que fué en esta v i l l a y 
D . Guillermo Mayo Folguera l , Juez 
munic ipa l de Santa Mar ina del 
R e y . 
Hago saber: que para el dia 15 del 
p róx imo mes de Diciembre, y hora 
de las dos de su tarde se venden en 
públ ica subasta en la sala de este 
Juzgado los bienes raices s igu ien -
tes: 
1. ° U n molino harinero, situado 
en el t é r m i n o del pueblo de V i l l a -
vante, de este municipio y sitio del 
Carr izal , sobre l a ti tulada presa cer -
rajera, l inda por todos cuatro puntos 
con campo c o m ú n de dicho pueblo, 
tiene dos saltos de agua , se compo-
ne de tres habitaciones, mol ino , c o -
cina y cuadra, todo planta baja, 
cubierto de teja y ha sido valuado 
en 1500 pesetas. 
2 . ° U n a tierra centenal secana, 
en dicho t é r m i n o de Vi l lavan te , y 
sitio de lax encerradas de cabida 4 
cuartales de centeno, l inda O. una 
pradera, M . otra de Vicente V i l l a -
dangos, P . otra t ierra de Sant iago 
Ordás y M . con carretera, valuada 
en 50 pesetas. 
Cuyos bienes se venden como de 
l a propiedad de Luisa Miguelez Mar-
t inez, vecina que fué de Vi l lavante , 
y para satisfacer las costas de un 
interdicto q u é á instancia de l a mis-
ma se s igu ió en el Juzgado de p r i -
mera instancia de L a B a ñ e z a . N o se 
admi t i r án posturas que no cubran 
las dos terceras partes de l a t a s a c i ó n 
y es requisito indispensable que para 
tomar parte en l a subasta los l i c i t a -
dores consignen el 10 por 100 de 
dicha t a sac ión : se advierte que las 
fincas anunciadas en venta carecen 
de t í t u l o inscrito en el Registro de 
l á propiedad, en cuyo concepto se 
venden, siendo l a provisión de aquel 
de cuenta del comprador. 
Dado en Santa Marina del Rey á 
15 de Noviembre de 1887.—Guil ler-
mo Mayo .—Por mandado de su se-
ñor í a , Lu i s Garcia . 
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